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Б уры е угли составляю т довольно  значительную часть огромны х угол ь ­
ных р е с у р с о в  нашей страны. При наличии в СССР весьма больш их к о л и ­
честв каменных углей, которые в больш инстве случаев находят с е б е  
б о л е е  ш ирок ое применение для хозяйственных целей, чем буры е, все  ж е  
роль буроугольны х ресурсов  огромна. Буроугольны е бассейны и м е с т о ­
рож дени я являются, в первую  очередь, местными угольными базами.  
И сп ользование бурых углей м о ж е т  производиться не только путем их  
сжигания, но и в качестве химического сырья с целью газификации,  
полукоксования, получения ж идк ого  топлива и ряда ценных химических  
п р о д у к т о в  (если это  допускается  свойствами угля).
Одним из ценных продуктов, который м ож ет  быть получен из буры х  
углей, является монтанвоск, или горный воск, принадлежащий к числу  
ценных ископаемых восков. Он находит больш ое применение з  целом  
ряде отраслей  промышленности, из которых можно упомянуть следую щ ие:  
эл ек тротехни ческая— для изоляционных целей, полиграфическая— в п р ои з­
в о д с т в е  технических бумаг и лент  пиш ущ их магішн, к ож евенно-обувная  — 
для кремов и аппретур, производство  консистентны х см азок— для изго­
товления мазей и густых смазок для прокатных станов.
М онтанвоск добы вается  путем экстрагирования битуминозны х буры х  
углей . Полученный при экстрагировании бу р о г о  угля бен зол ом  или  
см есью  спирт— бензол битум, или сырой монтанвоск, представляет черную  
или ч ерн обурую  хрупкую  массу с блестящ ей поверхностью  и раковистым  
изломом.
Нами были исследованы 6 проб  бур ого  угля Ярского м е с т о р о ж д е н и я .  
О д н а  из проб отобрана из первой пробитой  штольни и пролеж ала в 
л абор атор и и  примерно 1.5 года (в дальнейш ем б у д е т  фигурировать п о д  
названием  окисленная). Пять проб свеж ие, отобранные с различных мест  
пласта по его  простиранию. Результаты  технического и элементарного  
ан али зов  для окисленной пробы приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а  1
Проба W a 0 l O Ac0 O < п о Cl Cr0Io I H r-0Io
I
Nr-0Io Sc- 0Io О о о По бомбе в ккал/кг
Окисленная . . • j 5 .23  J 31.17 56.98 64.7 5 .06 1.18 0.52 28.54
î
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Д ля свежих проб производился только технический анализ и пред­
ставлен в таблице 2.
Ценность бурого угля в промышленном отношении в значительной 
степени зависит от содержания в нем битума, ибо последний обуслов­
ливает количество дегтя, получаемого из бурого угля в процессе полу-
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JТ а б л и ц а  2
Ns
пробы W bh- 0Io S
i о о Wp 0Io A c °/о Vr %
1 49.3 9.04 53.9 26.6 60 .6
2 49.4 10.5 53.1 28.21 66.2
3 47.0 9.48 52 .0 29.74 62 .5
4 49.0 10.34 52.5 23.06 63.4
5 47.0 9.18 48.7 25.8 6 4 .3
коксования, а также разреш ает вопрос  об  использовании буры х у г л е *  
для получения монтанвоска, или горного  воска.
Экстрагирование велось нами в аппарате Сокслета. П р о б а  п р едв ар и ­
тельно доводилась  д о  возд уш н о-сухого  состояния и измельчалась д о  
степени, т р еб у ем о й  для анализа. В качестве растворителя был взят спирто-  
б ен зол  ( 1 : 1), даю щ ий наибольший выход экстракта. Э к страгирован ие  
велось  для каж дой пробы д о  то г о  момента, когда ж идкость  в сиф оне  
С ок слета  была у ж е  слабо окраш ена. У з  полученного экстракта отгонялся  
спиртобен зол , и остающ аяся масса высушивалась до  полного удаления  
сл ед о в  растворителя в вакуумсуш ильном ш кафу при тем пературе 50°С  
и вакууме 600 мм ртут .столба д о  постоянного веса. П олученный таким  
образом  сырой горный воск представляет черную блестящ ую  массу с 
раковистым изломом, легко растираю щ ую ся в ступке.
В настоящ ее время установлено, что сырой буроугольный битум с о ­
стоит из монтанвоска и монтановой смолы. С химической точки зрения,  
битум не представляет одн ор одн ого  вещества, а является см есью  различ­
ных вещ еств, главным образом , высокомолекулярных жирных кислот и 
их эф иров с высокомолекулярными спиртами, что составляет  собств ен н о  
воск, сопровож даем ы й смолистыми и сер усодер ж ащ и м и  вещ ествами.  
Воски относятся к соединениям жирного ряда, а смолы— к . гидро-арома-  
тическим. Н аи более  быстро разделить битумы на воски и смолы удается  
при обработке сырого битума эф иром  [3]. Навеску х о р о ш о  изм ельчен­
ного  битума обливали приблизительно пятикратным по весу  количеством  
эфира, взбалтывали при комнатной тем пературе и фильтровали, п р ед в а­
рительно дав отстояться. Н ераетворивш ийся воск промывали на фильтре  
эфиром д о  обесцвечивания растворителя; после отгонки эфира смолы  
высушивали в вакуум- сушильном шкафу при вышеуказанных условиях,  
причем полученную  монтановую смолу очищали от  поп адаю щ его  при 
этом в раствор воска путем ее  растворения при кипячении в спирте и 
п осл едую щ его  выпадения восковой части из хол одн ого  раствора в виде  
осадка. H o  полученная таким образом  часть воска им еет такую ж е  т е м ­
пературу размягчения, как и смолы, п оэтом у  эта часть отнесена к смолам.
С одер ж ание монтанвоска определялось  по разности IOO0Z0 минус п р о ­
цент смол. Температура размягчения определялась по Кремеру-Сарнову.  
Кром е температуры размягчения, проведено  определение чисел кислот­
ности, эф ирности, омыления и йодн ого  числа для сы рого битума, м он ­
танвоска и монтановых смол.
Химическая характеристика битума бур ого  угля Ярского м е с т о р о ж д е ­
ния окисленной пробы представлена в таблице 3.
Ф Т а б л и ц а  S
Название
Выход в процен­
тах на сухую  
массу
,Температура
размягчения
Число 
. кислот: 
нести
Число 
j эфирно- 
I сги
Число
омыле­
ния
Число
йодное
Сырой битум . . . . 8.97 74.1 65.3 138.4 203.7 38.2
Монтанвоск . . . . 40.4 \ от сыро- — 53.6 52 .9 106.5 28 ■
С м олы .......................... 59 .6  J го битума 72 70.1 47 117.1 4 0 . 9
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В ы ход  битума из свеж их проб ярского бурого  угля представлен в 
т а б л и ц е  4.
Т а б л и ц а  4
Выход битума в процентах на
X« лабораторную безводную безводную и беззольную
пробы пробу пробу пробу
I Среднее Среднее Среднее
1 10.38 11.42 18.5
2 10.02 11.20 17.5
3 10.00 10.16 11.04 11.40 18.0 17 72
4 8.51 11.03 14.4
О 11.90 12.30 20.0
Если сравнить данные буры е угли с другими бурыми углями С С С Р,  
т о  они наиболее п о д х о д я т  к александрийским [1]. Битуминозность п л а с т о ­
вых проб  александрийского бур ого  угля приведена в таблице 5.
Т а б л и ц а  5
Месторождение
Александрийское
Содержание битумов в процентах на
лабораторную
пробу
безводную
пробу
безводную и без­
зольную
,Максимум.......................... 13.57 17.76
Минимум .......................... 1.01 — 3.39
Среднее из 21 анализа . 9 .44 10.3 12.89
Состав сырого битума ярского бур ого  угля свеж их проб в ср едн ем :  
м он тан воск а—41.03% ; монтановой смолы 58.97% - О тсю да вы ход монтан- 
воска на с у х у ю  массу угля в средн ем  составляет около  4 .5% .
О п р ед ел ен и е  характеристических чисел и выхода смол и восков ввиду  
м алого  количества битума прои зводил ось  после того, как битум , и зв л е ­
ченный из различных проб, . был смешан. Результаты представлены  
в таблице 6.
Т а б л и ц а  6
Название Температураразмягчения
Число
кислотности
Число
эфирности
Число
омыления
Йодное
число
Битум . .................. 73° 42.1 60.1 102.2 43.5
М онтанвоск...................... 93.35° 23.1 67.8 90.9 27.1
М онтансм олы ................. 60° 51.0 69.5 120.5 42.2
М онтанвоск александрийских буры х углей, содерж ащ ий 6 .74%  смол, 
стмеет сл ед у ю щ у ю  характеристику [2].
» Тем пература размягчения по Кремер-Сарновѵ . . 84°С
К ислотное ч и с л о ........................  16.8
Э ф ирн ое ч и с л о ............................................................................... 56.9
Ч исло о м ы л е н и я ...........................................................................73.7
О безбитумированны й уголь им еет сл ед у ю щ у ю  характеристику.
П р о б а  №  4
Влага аналитическая W a =  4.3%
З о л а  на сухую  массу A c =  25.2%
Л е т у ч и е  на горю чую  массу V r* =  59.6%.
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Отсюда видно, что летучих в угле потеряно в результате экстраги­
рования
63.4 — 59.6 =  3.8%.
Такой уголь довольно хорош о брикетируется.
Ярский бурый уголь по полученным результатам имеет значительное 
содерж ание битума. Это дает  возможность предположить, что ярские 
буры е угли заслуживают внимания с точки зрения использования их  
как материал для промышленного получения монтанвоска.
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